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[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu, tolong sebutkan berapa jenis , atau jika tidak tahu bisa 
tu lis 'tidak tahu' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa ~"-- · (.oo,kJhn/6-- =- D,SD~e,f 
1 depressive disorder memilik i beberapa Dqs+~~t>\_ jenis ? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini J~-2 jadi tahu kalau depressive disorder 
mem iliki beberapa jenis? 
Komentar : 
INarna: OJR Burecn , 
I Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu , tolong sebutkan berapa jenis , atau jika tidak tahu bisa 
tulis 'tidak tahu' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa t}~¥- ~u 
1 depressive disorder memiliki beberapa 
jenis? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini f lda t<-- ¼,u -
2 jadi tahu kalau depressive disorder 








[ Di pertanyaan 1 dan 2 J1ka sudah taln1 , tolong sebutkan berapa je111 s. atau jika lidak tahu bisa 
tu lis 'tidak tal1u' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa 
-+ raa ｾ＠1 depressive disorder memiliki beberapa [au 
jenis? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini 
2 jad i tahu kalau depressive disorder ｾ＠
mem iliki beberapa jenis? 
Komentar • 
Tertanda, 
[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu, tolong sebutkan berapa jenis, atau jika tidak tahu bisa 
tul is 'tidak tahu' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa 
1 depressive disorder memiliki beberapa t,,JO\--~ tCA-LA jenis? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini 5 2 jadi tahu kalau depressive disorder 




INama T IMO TIIJS Wul\l 
[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu, tolong sebutkan berapa ienis. a tau Jtka tidak tahu bisa 
tul is 'tidak tahu' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa 
ｾ＠1 depressive disorder memiliki beberapa t,\J_ol< jenis? 
Apakah Setelah menggunakan apl ikasi ini 
2 jad i tahu kalau depressive disorder s-
memiliki beberapa jenis? 
Komentar • 
Tertanda , 
[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu . tolong sebutkan berapa jerns. atau Jika tidak tahu bisa 
tuhs 'tidak tahu' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa {;I~ ~¥--t~~A 1 depressive disorder memiliki beberapa jenis? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini ) 2 jad i tahu kalau depressive disorder 
memiliki beberapa jenis? 
Komentar : 
INama V"-lf µL 
[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu , tolong sebutkan berapa jenis. atau jika tidak tahu bisa 
tuli s 'tidak tahu' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa 1~~lt)r 1 depressive disorder mem iliki beberapa 'f ＶＮｬ ✓ Ｌｬ｜＠
jenis? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini 
2 jadi tahu kalau depressive disorder g 






[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu , tolong sebutkan berapa jenis. atau jika tidak tahu bisa 
tulis 'tidak tahu' ) 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa 
1ttb~ 6h~ depressive disorder memiliki beberapa 
jenis? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini 
9 jadi tahu kalau depressive disorder 
memiliki beberapa jenis? 
Komentar : 
Tertanda, 
INamaA\JD\l-tA S, NA\'ON1S 
[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah lahu , lolong sebutkan berapa jenis, atau jika tidak tahu bisa 
lulis 'tidak tahu' ] 
No Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa 
1 depressive disorder memiliki beberapa Tl DA,\C. ,Av 
jenis? 
Apakah Setelah menggunakan aplikasi ini 
L\MA 2 jadi tahu kalau depressive disorder 







INama H tf eS OJOLmt 
[ Di pertanyaan 1 dan 2 Jika sudah tahu . tolong sebutkan berapa Jenis, atau jika tidak tahu bisa 
tulis 'tidak tal1u ' ] 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah sebelumnya sudah tau bahwa Y~, Von~ oho~a : D'-50fd~r 
depressive disorder memiliki beberapa Presrnt_~a \ De~~ive. jenis? ｾ＠ t sor r- cl\\ 
Apakah Setelah menggunakan apl ikas i ini y(A . 
jad i tahu kalau depressive disorder 
memiliki beberapa jenis ? 
Komentar : 




User Acceptance Testing 
Nama Aplikasi : APLIKASI MENTALHELP 
Hari / Tanggal : (Zabu - l<:3 - IZ - Zo<~ 
Nama Proguji : A~'({\o.d 
Test Deskripsi Kegiatan Langkah yang dilakukan Hasil yang diharapkan Diterima Ditolak 
Kekurangan/ Komentar/ 
Tambahan 
I MENUUTAMA Memahami fungsi setiap menu r-ungsi dari se tiap menu v tidak sul it untuk dipahami 




Memilih seriap bagian sesuai dengan Hasil yang muncul scsuai 3 dengan pil ihan (data tidak v yang dirasakan sesuai/data sesuai) 




5 Memi li h setiap bagian disorder dalam 
I las il yang muncul sesuai ✓＠depress ive info dengan menu yang dipil ih 
6 MEN U TENTANG Melihat bagian tentang aplikasi 




User Acceptance Testing 
Na m• Aplikasi : APUK.ASI MENTALHELP 
Hari / Tanggal : \9- \'Z.. - Q_CJ l0 
Nama P~nguj i : f ABIO D & A~r'\ vtjo 
Test Deskripsi Kegiatan Langka h yang dila kukan Hasil ya ng diharapkan Diterima Ditolak 
Kekura nga n/ Komcntar/ 
Tambahan 
I MENU UT AMA Memahami fungsi setiap menu Fungsi dari setiap menu J tidak sulit untuk dipahami 
2 mclihat UI dalam menu pencarian tarnpilan UI mudah v dipahami 
MENU 
-- PENCA RJA N 
Memilih setiap bagian scsuai dengan Hasi l yang muncul sesuai J 3 yang dirasakan dengan pilihan (data tidak 
sesuai/data sesuai) 
4 rnelihat UI dalam menu depressive info tampilan UI mudah J dipahami 
MENU 
-- DEP RE SSIVE INFO 
5 Merni lih setiap bagian disorder dalam I Jasi l yang muncul scsuai \I depressive info dcngan menu yang dipilih 
6 MENU TENTA NG Me lihat bagian tcntang apl ikasi deskripsi sudah mewakili J Al'LI KA SI apli kasi rnentalh~lp 
Uncl a ss ,ncd 
User Acceptance Testing 
Nama Aplikasi : APLIKASI MENT ALHELP 
Hari / Tanggal : ~'o'-4 , \',i - 11 - 201s 
Nama Prnguji : Vo.riu~c. Wua'd~ 
Test Deskripsi Kegiatan Langkah yang dilakukan Basil yang diharapkan Diterima Ditolak 
Kekurangan/ Komentar/ 
Tambahan 
I MENUUTAMA Memahami fungsi set iap menu Fungsi dari setiap menu \/ tidak sulit untuk dipahami 




Memil ih setiap bag ian sesuai dengan Hasi l yang muncul sesuai 
3 yang dirasakan dengan pilihan (data tidak \/ 
sesuai/data sesuai) 




5 Mcrnil ih seti ap bagian disorder dalam Hasil yang muncul st:suai J 
depressive info dengan menu yang dipilih 
6 MENU TENTANG Mc lihat bagian tcnlang aplikasi deskripsi sudah me\\'akili J APLIKASI aplikasi rnentalhclp 
---·----
PA9'" I 
User Acceptance Testing 
Na ma Aplikasi : APLIKASI MENT ALHELP 
Hari / Tanggal : l9/ 11-/ t8 
Nama Pt oguj i : 
~ro Snup<u g: . 
Test Deskripsi Kegiatan Langkah ya ng dilakukan Hasi l yang diharnp kan Diterima Ditolak 
Keku rangan/ Ko rn entar/ 
Tam bah:rn 
I MEN U UTAMA Memahami fungsi setiap menu Fungsi dari setiap menu ✓＠
tidak sulit untuk dipaham i 
2 melihat UI dalam menu pencarian tampilan UI mudah ✓＠dipaharni 
MENU 
- PENC ARIAN 
Memi lih scti ap bagian sesuai dcngan l lasil yang nnmcul sesuai ✓＠3 yang dirasakan dengan pilihan (data tidak 
sesuai/data sesuai) 




5 Memilih setiap bagian di sorder dalam 1-lasi l yang muncul scsuai ✓＠
depressive info dengan menu ym1g dipi lih 




User Acceptance Testing 
Nama Aplikasi : APLIKASI MENTALHELP 
Hari / Tanggal : ~ro., 19 Dese.m~ ｾＬｾ＠
Nama Penguji : h!.IC~'e\~ ~io~td~ 
Test Deskripsi Kegiatan Langkah yang dilakukan Basil yang diharapkan Diterima Ditolak 
Kekurangan/ Komentar/ 
Tambahan 
I MENU UTAMA Memahami fungsi setiap menu Fungsi dari setiap menu v tidak sulit untuk dipahami 




Memilih seti ap bagi an scsuai dcngan Hasil yang muncul sesuai 
3 yang dirasakan dengan pilihan (data tidak v 
sesuai/data sesuai) 
4 mclihat UI dalam menu depressive info tampilan UI mudah V dipahami 
MENU 
- DEPRESSIVE INFO 
5 Mcmilih setiap bagian disorder dalam Hasil yang muncul sesuai v depressive info dengan menu yang dipilih 
6 MENU TENTANG Melihat bagi an tentang apl ikasi deskripsi sudah mcwak il i v APLIKAS I aplikasi mentalhelp 
Cser Acceptance Testing 
:,iam 1 Aplil.:u i :
1 
APLI KASI \ lENTALH ELP 
: l~ Oen-bcf U,\~ Hari T iu,~•I : 
:-iama P~n; uji =, ｾｾ＠ ~('(kl(~ l'o\1A'Jc,\o 
l\:ekunm_g:ml l\:omentu, I 
Test Deskripsi l\:egiatan I ungkah :nrng dilakukan Hasil yang diharapkan Diterima Ditolsk Tambahan I 
I 
I 
I l\iE);U UTA\1A ~lemahami fung si :setiap menu Fungs i dari setiap menu J tid:ik suli t umuk di p:ihami 
I 
I i 
ｾ＠ I mdihat Cl d:ilam menu p,::m:ari:rn tampil:in Li l mud3.h J ｾ＠ dip:ihami /lfE'.'il-PB C.-\ Rl-\ ;--i 
I :-.kmilih setiap bagian sesuai dengan H:isil yang muncul sesu:1i J 3 dengan pilihan (d:1ta tidak ｾ＠ ang dirasakan 
sesuai'data ses U:li) 
I 
I 
ｾ＠ me lih:.i t Ul da lam nlt' nu depress iYe info t;unpilnn Ul mud:ih J dip:ih:uni 
;\JENU 
- DEPRESSIVE P.\" FO 
l\1emilih setiap bagian disorder J alam Has il y:u1g muncul sesuai J ' 5 depress ive in fo dengan mem1 ｾ＠ :i.ng dip ilih 
I 
6 MENU TENT ANG Melihat b3g_ian tentang apl ikasi dc:skripsi , udah memik ili J APLI KASI apl ikasi mc: ntulhc:lp 
Unc la s sified PtH ) t!'.! 1 
User Acceptance Testing 
N• m• Aplikasi : APLIKASI MENT ALHELP 
Hari I Tanggal : 19---lz - 2~1& 
Nama Ptng uji : f?oY 
Test Deskripsi Kegiatan Langkah yang dilakukan Hasil yang diharapkan Diterima Ditolak 
Kekurangan/ Komentar/ 
Tambahan 
I MENU UTAMA Memahami fungsi setiap menu Fungsi dari sctiap menu J tidak sulit un tuk dipahami 




Memi lih setiap bagian scsuai dengan Hasi l yang muncul sesuai J 3 yang dirasakan dengan pilihan (data tidak 
sesuai/data sesuai) 
4 mel ihat UI dalam menu depressive info 1a111 pilan UI mudah J dipaham i 
MENU 
-- DEPRESS IV E INFO 
5 Memilih sctiap bagian disorder dalam Hasi l yang muncul sesuai J depressive info dengan menu yang dipilih 
6 MENU TENTANG Melihat bagian tentang aplikasi deskri psi sudah mewakili J APUKASI aplikasi mentalhelp 
Uncla &s lficd 
User Acceptance Testing 
Nama Aplikasi : APLIKASI MENT ALHELP 
Hari / Tanggal : \2.o.'ou. I \~ I \ 'l - ?-o,a 
Nama Ptnguji : (\0U.<; 1 itµ..ut--10 
Test Deskripsi Kegiatan Langkah yang dilakukan Hasil yang diharapkan Diterima Ditolak 
Kekurangan/ Komentar/ 
Tambahan 
I MENU UTAMA Memahami fungsi setiap menu Fungsi dari setiap menu· 
-J tidak sulit untuk dipahami 




Mem ilih set iap bagian sesuai dengan Hasi l yang muncul sesuai J 3 dengan pilihan (data tidak yang dirasakan 
sesuai/data sesuai) 
4 melihat UI dalam menu depressive info tamp ilan UI rnudah 
,J dipahami 
MENU 
- DEPRESSIVE INFO 
5 Memilih setiap bagian disorder dalam 
Hasil yang muncul sesuai J depressi ve info dengan menu yang dipilih 
6 MENU TENTANG Mel ihat bagian tentang ap likasi 
deskripsi sudah rnewakili j 
APLIK/\S I ap likasi mentalhelp 
P~ e l 
Unc tasslf1ed 
User Acceptance Testing 
Na ma Aplikasi : APLIKASI MENTALHELP 
Hari / Tangga l : IS - 1?-- - JOtS 
Nama Ptnguji : Ch~~illo: Chari~MCl 
Test Deskripsi Kegiatan Langkah yang dilakukan Hasil yang diharapkan Diterima Ditolak 
Kekurangan/ Korn en tar/ 
Tambahan 
I MENU UT AMA Memaham i fungsi setiap menu Fungsi dari setiap menu / tidak sulit untuk dipahami 




Mem ili h setiap bagian sesuai dengan 1-lasil yang muncul sesuai ✓＠3 dcngan pilihan (data tidak yang dirasakan sesuai/data sesuai) 
4 mcl ihat Ul dalam menu depressive info tampi lan UI mudah / dipahami 
MENU 
-- DEPRESSIV E INFO 
5 Mcm il ih se tiap bagian disorder dalam Hasil yang muncul scsuai ✓＠depressi ve info dcngan menu yang dipilih 
6 MENU TENTANG Me lihat bagian tcntang apl ik asi dcskripsi sudah rnewakili ✓＠Al'LIKASI aplikasi rncntalhclp 
- - - -- --
Uncla t. 9lhoU 
Pa ue, 
User Acceptance Testing 
Na mJ1 Apl ikasi : APLIKAS I MENTALHELP 
ll ui / Ta ngga l : 1~ - I?-- :LOtB 
Na ma PtnJ! uji : Suh~Ktt· 
Tes t Deskripsi Kegiatan Langkah yang dilakukan Hasil yang diharapkan Diterima Ditolak 
Kekurangan/ Komentar/ 
Tambahan 
I MENU UTA MA Memahami fungsi setiap menu Fungsi dari setiap menu J tidak sulit untuk dipahami 
2 rnel ihal UI dalam menu pencari an tarnpilan UI mudah J dipahami 
MENU 
- PENCARIAN 
Memilih setiap bagian sesuai dengan l-lasil yang muncul sesuai 3 dengan pil ihan (data tidak 
-J yang dirasakan sesuai/data sesuai ) 
ｾ＠ mc li hat Ul dalam menu depressive info tampilan Ul rnudah 0 dipahami 
MENU ,__ 
DEPRESS IV E INFO 
5 Mernil ih se tiap bagian disorder dalam Hasi l yang muncul sesuai V depressive info dengan menu yang dipilih 
6 MENU TENTA NG Mcli ha t bagian lenlang aplikasi deskripsi sudah mewaki li J J\PLIKASI aplikasi mentalhelp 
-- -
Unch~ ssiflcd Pnge 1 
Topik : Mental Health 
Narasumber : Ibu Wiwit P. Dewi, M.Psi, Psikolog (Psikolog Spesialis Klinis Dewasa) 
Lokasi Wawancara : Gedung Psikologi Universitas Pelita Harapan lantai 4. 
Waktu : 2 Oktober 2018, pukul 16.50 sampai pukul 17.30 
 
 
Pewawancara  : “Selamat Sore ibu wiwit ?” 
Narasumber :”Oh iya, sore” 
Pewawancara :”Sebelumnya saya ijin rekam wawancara ini ya bu” 
Narasumber :”Oh iya boleh” 
Pewawancara :”Jadi saya Dea dari UMN yang kesini bermaksud untuk 
mewawancarai ibu tentang  mental health untuk keperluan data skripsi 
saya” 
Narasumber  : “ Oh iya iya, maaf ya kalau sudah tunggu lama, saya baru selesai 
sidang.” 
Pewawancara  : “ Oh gapapa bu, saya juga ga terlalu lama nunggunya tadi.” 
Narasumber  : ”Oke, jadi mau tanya apa ? kamu jurusan apa memangnya ?” 
Pewawancara  : “Saya jurusan sistem informasi bu, mau tanya seputar mental health, 
jadi saya sedang mmebuat penelitian untuk skripsi, yang rencananya 
akan saya buat seperti ada pilihan pilihan tertentu, kemudian nanti 
akan keluar hasilnya sesuai atau cocoknya kedalam bagian yang apa, 
saya berencana pakai data dari buku dsm 5 bu, tapi kan karena saya 
memang bukan orang psikologi jadi saya butuh bantuan untuk 
memastikan dari buku itu kira-kira harus bagian apa saja yang saya 
ambil, dan sebaiknya apa saja yang harus saya lakukan” 
Narasumber :”Oh iya iya, mau bikin yang kaya gimana?”  
Pewawancara :” Saya mau buat aplikasi bu, yang pilih-pilih terus nanti ketemu 
cocoknya hasilnya apa” 
Narasumber :”Oh aplikasi” 
Pewawancara :”Iya bu, jadi kan saya harus mencari orang yang paham psikologi ini”  
Narasumber :”Oh iya, kamu darimana tadi ?”  
Pewawancara :”Saya dari UMN bu” 
Narasumber :”UMN di gading serpong ya ?” 
Pewawancara :”Iya bu” 
Narasumber :”Oh disana gaada yang seperti BK gitu sampai jauh-jauh ke UPH 
sini” 
Pewawancara :”Ya ada sih bu, tapi kan bukan di bidangnya ini hehe” 
Narasumber :”Gaada psikologi juga ya ?” 
Pewawancara :”Iya gaada, atau mungkin belom”  
Narasumber :”ooh iya iya iya” 
Pewawanacara :”hehehe iya, jadi gimana bu ? kira-kira yang harus saya tau apa-apa 
aja ya bu?” 
Narasumber :”Dari bukunya kan sudah lengkap itu sebenernya” 
Pewawancara :”Iya bu, tapi kan itu bukan bidang saya” 
Narasumber  :”Sebelumnya, kamu sudah baca bukunya belum ?” 
Pewawancara  :”Sudah sih bu, tapi belum sampai selesai karena memang sangat 
banyak” 
Narasumber  :”Coba isinya apa aja “ 
Pewawancara  :”Yang saya ingat bagian Neurodevelopmental sih bu, karena dia 
bagian depan, dan itu lebih kearah kecacatan mental karena kerusakan 
saraf, kalau ga salah” 
Narasumber  : “Selain itu ?” 
Pewawancara  :”Saya lupa-lupa ingat sih bu, kaya schizophrenia , anxiety disorder, 
depresi” 
Narasumber :”Ya , Mental Health kan memang banyak, bukan Cuma itu aja, dari 
buku DSM memang yang sering dipakai untuk jadi panduan sih, kamu 
kenapa kepikiran untuk bikin tentang mental health ?” 
Pewawancara : “Ya, karena ngeliat temen saya bisa ada yang punya masalah mental 
health tapi orang disekitar gaada yang sadar, bahkan temen saya kena 
panik attack dikelas juga gaada yang sadar” 
Narasumber  :“Oh, gitu, kalau dari yang kamu lihat sendiri, kebanyakan orang 
datang ke psikolog untuk gangguan apa?” 
Pewawancara  :”yang saya lihat sih banyak untuk depresi dan anxiety” 
Narasumber : “Iya memang depresi yang paling banyak” 
Pewawancara  :”Tapi data yang membuktikan itu paling banyak gaada ya bu?” 
Narasumber  :”Gaada, itu dilihat dari observasi sehari-hari sih, kebanyakan pasien 
yang datang ke saya juga memang penderita depresi itu tadi, atau 
mungkin datanya juga ada internet saya gatau” 
Pewawancara :”Ooh..” 
Narasumber  : “Jadi, gimana gimana, kamu mau buatnya seperti apa ?” 
Pewawancara  :”Saya rencananya mau buat yang jadi ada beberapa kriteria, dari 
kriteria-kriteria tersebut nanti ketauan dia kenapa, supaya membantu 
untuk tidak self-diagnosis juga” 
Narasumber :”Oh bagus sih itu, yang paling berat itu kan ketika orang-orang self-
diagnosis ya, padahal sebenernya belum tentu mereka kenapa-kenapa, 
karena untuk masalah mental health ini memang rumit” 
Pewawancara : “Iya bu, jadi rencana awalnya saya mau buat keseluruhan yang ada di 
DSM 5 buat masuk ke aplikasi, kira-kira ada kriteria-kriteria tertentu 
yang membedakan gak ya ?” 
Narasumber  :”keseluruhan ?” 
Pewawancara :”Iya secara keseluruhan” 
Narasumber :“Ini buat  skripsi kan? Waktunya terbatas kan?” 
Pewawancara  :”Iya, ini buat skripsi, waktunya sampai akhir desember sih bu”  
Narasumber :“Kayanya kalau secara keseluruhan terlalu berat deh, karena dari 
masing-masing disordernya meskipun sudah di kelompokkan sendiri-
sendiri, mereka tidak bisa dikategorikan secara keseluruhan untuk 
membedakan, misalnya schizo dengan neurodevelopmental itu tadi, 
kan jelas beda yang satunya halusinasi yang satunya karena saraf.” 
Pewawancara : “Hmm..” 
Narasumber  :”Saya senang sih ada yang tertarik untuk membuatkan aplikasinya, 
tapi saya tahu kalau untuk skripsi waktunya terbatas, saya tidak 
sarankan untuk mengambil semua dari mental health disorder itu tadi” 
Pewawancara :”hmm.. lalu apa yang sebaiknya dilakukan ?”  
Narasumber  :”ambil satu bagian dari mental health saja, nanti kalau ada waktu lebih 
setelah skripsi dan memang mau dikembangkan, bisa ambil bagian-
bagian yang lainnya.” 
Pewawancara :”hmm.. Apa benar-benar gaada kriteria yang sama dari setiap 
disorder?” 
Narasumber :”Ya kaya yang tadi sudah saya bilang, dikelompokan seperti ini 
karena memang berbeda, yang mirip-mirip mungkin untuk anxiety dan 
depressive disorder, di DSM 4 sebelumnya kan mereka digabung jadi 
satu, tapi setelah pembaharuan di DSM 5 baru dipisah, karena mereka 
berbeda, yang anxiety lebih ketakutan, kalau yang depressive lebih ke 
sedih atau kehilangan harapan” 
Pewawancara  :”hmm” 
Narasumber  :”Kamu di bidang teknologi kan berarti, mungkin punya pemikiran 
yang berbeda, coba dipikirkan dulu”  
Pewawancara  :”Hmm..” 
Narasumber  :”Kalau misalnya memang masih mau semua ya ga masalah, kita 
orang-orang psikologi pasti akan sangat terbantu, tapi tidak 
disarankan” 
Pewawancara :”Hmm..” 
Narasumber :”Coba sambil dipikir-pikir dulu aja” 
Pewawancara  :”Hmm.. Kalau misalnya saya pilih satu, yang bagian Depressive 
Disorder atau Anxiety atau Bipolar, ada yang membedakan atau tidak 
dari setiap jenis-jenisnya ?” 
Narasumber  :”Kalau dari satu bagian pasti ada, meskipun tidak menutup 
kemungkinan ada beda-bedanya” 
Pewawancara :”hmm okee” 
Narasumber  :”Yang DSM 5 itu yang terbaru kan ya, bisa tanya-tanya ke anak 
psikologi juga yang memang belajar secara teori” 
Pewawancara :”Kalau dari depressive disorder sendiri, ada kriteria yang membedakan 
satu sama lain, atau kesamaanya gak?” 
Narasumber :”Bisa dibaca dari DSM 5nya sih, disitukan ada diagnostic kriteria”  
Pewawancara :”Oh dari diagnostic kriteria yang dibuku ya”  
Narasumber :”Iyaa” 
Pewawancara :”tapi apa aja ya bu kriteria yang untuk membedakan aja, yang ngebuat 
setiap jenisnya itu beda dari yang lainnya ?” 
Narasumber :”Kriteria gimana tuh maksudnya?”  
Pewawancara :”Kriteria misalnya dari umurnya atau apanya gitu bu ?”  
Narasumber  :”Ooh, ya .. kriteria yang bedain satu sama lainnya yaa, misalnya di 
low mood, seberapa sering dia mengalami mood yang low misalnya 
dia jarang, atau sering, atau yang setiap saat, atau yg distruptive ini dia 
menjadi lebih sensitif, lebih mudah marah, biasanya anak kecil atau 
remaja, tapi ya belum tentu juga” 
Pewawancara  :”Adalagi gak ya bu ?” 
Narasumber  :”hmm.. mungkin dari segi waktu, kaya yang MDD ini 2 mingguan, 
yang Dysthymia, itu yang paling lama sekitar 2 tahunan, terus ada lagi 
yang 12 bulanan, kemudian dari pengaruh obat juga bisa, biasanya 
mereka yang pernah menggunakan obat-obatan atau misalnya lagi 
sakit dan harus menggunakan obat-obatan, kemudian ada lagi yang 
menstruasi untuk perempuan.” 
Pewawancara :”Jadi, yang bisa membedakan ada itu tadi ya ? dari sering tidaknya 
mengalami masalah di mood, terus ada dari waktunya, yang 2 tahun 
atau 2 minggu itu tadi, kemudian .. terus jadi lebih gampang marah, 
terus dari obat-obatan, sama mensnya perempuan ya ? kira-kira selain 
itu ada lagi ga ya?” 
Narasumber :”Iya itu yang bisa jadi kriteria untuk membedakan” 
Pewawancara :”Okee” 
Narasumber :”Kalau mau lebih lanjut atau lebih lengkapnya, mungkin bisa dibaca 
di bukunya itu tadi, bukunya termasuk lengkap kok, atau bisa juga 
tanya ke anak psikolog yang lagi belajar atau pernah belajar dari situ”  
Pewawancara :”Oh iya iya bu” 
Narasumber :”okee, adalagi ?” 
Pewawancara :”Hmmm” 
Narasumber :”Ya, sambil di piker-pikir lagi aja” 
Pewawancara :” Baik bu, oke, kalo gitu, terimakasih bu atas waktunya, maaf saya 
sudah ganggu” 
Narasumber :”Iya iya, gapapa”  
